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МАКРОФИТОБЕНТОС БОТАНИЧЕСКОГO ЗАКАЗНИКА 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ «ФИЛЛОФОРНОЕ 
ПОЛЕ ЗЕРНОВА» (УКРАИНА) 
Представлен видовой состав макрофитобентоса ботанического заказника общегосу-
дарственного значения «Филлофорное поле Зернова», включающий 24 вида. Cреди 
них 6 видов Phaeophyta, 12 — Rhodophyta и 6 — Chlorophyta. Наблюдается заметная 
тенденция к восстановлению зарослей филлофоры на прежней территории ФПЗ, а 
также видового состава фитобентоса поля. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : ботанический заказник, водоросли, видовой состав, филло-
фора, тенденция к восстановлению. 
Введение 
Ботанический заказник общегосударственного значения «Филлофорное 
поле Зернова» (ФПЗ) площадью 395 тыс. га основан в ноябре 2008 г. 
(Указ …, 2008). Он является первой заповедной акваторией на шельфе 
открытой северо-западной части Черного моря. Научное обоснование 
для создания заказника было подготовлено Украинским научным 
центром экологии моря (г. Одесса). В нем отмечена уникальность этого 
района морского шельфа, а также необходимость сохранения здесь бен-
тосных сообществ красных водорослей рода Phyllophora Grev. ФПЗ — 
своеобразная морская «колыбель», из которой начинают свой жизнен-
ный путь многие виды черноморских гидробионтов. Оно расположено 
на северо-западном шельфе, куда вносится основной речной сток из 
водосборного бассейна моря. Поэтому донные фитоценозы поля выпо-
лняют здесь и другую, чрезвычайно важную для жизни моря роль — би-
офильтрационную. Их нынешнее состояние является также отражением 
экологических условий окружающей морской среды. 
Ботанический заказник ФПЗ находится в пределах прежнего Фил-
лофорного поля Зернова. С момента открытия (Зернов, 1909) ученые 
уделяли ему постоянное внимание (Липский, 1932; Щапова, 1954; Калу-
гина и др., 1966; Виноградов, 1968; Калугина-Гутник, 1975; Каминер, 
1986; Калугина-Гутник и др., 1993; Строганов и др., 2000). Сырьевые 
запасы филлофоры перерабатывали на Одесском  агаровом  заводе  для 
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получения студнеобразующего агароида, а позже использовали также в 
безотходном производстве для получения различных пробиотиков (Бой-
ко, 1999). 
Но в 80—90-е годы прошлого столетия резко ухудшилась экологиче-
ская ситуация в Черном море (Северо-западная …, 2006), что привело к 
почти полной гибели филлофоры. Стабилизация и некоторое улучше-
ние этих условий в последнее десятилетие создало предпосылки для ее 
вос-становления (Третьяк и др., 2006; Миничева, 2007; Ткаченко и др., 
2008; Миничева и др., 2009, 2013; Kostylev et al., 2010). Но все же иссле-
дования донных фитоценозов ФПЗ последних лет носили фрагментар-
ный характер. Необходимы были полномасштабные исследования вновь 
созданного заповедного объекта. 
Поэтому цель данной работы — создание кадастра водорослей-
макрофитов донных фитоценозов ботанического заказника ФПЗ и уто-
чнение границ современного распространения видов рода Phyllophora.  
Материалы и методы 
Иccледование макрофитобентоса в районе ФПЗ проводили в мае—июне 
2012 г. на 50 станциях (рис. 1), равномерно расположенных на всей 
площади флористического заказника и прилегающей буферной зоны, 
на глубине от 20 до 52 м.  
 
Рис. 1. Карта-схема ботанического заказника ФПЗ и сетка станций  
флористических исследований в 2012 г. 
Работы велись с борта судна «Нефтегаз» с использованием подвод-
ного технического комплекса «Атлеш» разработки Национального уни-
верситета кораблестроения (г. Николаев). 
Пробы макрофитов отбирали дночерпателем «Океан» с площадью 
захвата 0,25 м2 и драги. Регистрацию распространения филлофоры и 
других представителей фитобентоса на ФПЗ осуществляли при помощи 
кинокамеры подводного комплекса «Атлеш», сопряженной с компьюте-
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ром на борту судна. Всего было собрано и обработано 100 проб макро-
фитобентоса. Водоросли идентифицировали по известному определите-
лю (Зинова, 1967). 
В сравнительном анализе использован наиболее полный, ранее опу-
бликованный кадастр водорослей-макрофитов ФПЗ (Калугина-Гутник, 
1975). Общность видового состава макрофитов сравниваемых периодов 
исследования оценивали по коэффициенту Серенсена (Шмидт, 1984). 
Название видов приведено по современным сводкам водорослей Укра-
ины (Tsarenko et al., 2006, 2011). 
Результаты и обсуждение 
На основании проведенных нами в 2012 г. исследований акватории 
флористического заказника государственного значения ФПЗ выявлено 
24 вида водорослей-макрофитов (Phaeophyta — 6, Rhodophyta — 12 и 
Chlorophyta — 6), см. таблицу. 
Видовой состав водорослей-макрофитов акватории ФПЗ  
в разные периоды исследований 
 
Таксон 
Калугина-
Гутник, 1975
Оригиналь-
ные данные, 
2012  
1 2 3 
PHAEOPHYTA 
Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh + — 
Cladostephus verticillatum (Lightf.) Lyngb. + — 
Desmarestia viridis (O. Műll.) J.V. Lamour. — + 
Ectocarpus arabicus Fig. et De Not + — 
E. fasciculatus Harv. + — 
E. siliculosus (Dillwyn) Lyngb. var. siliculosus + + 
Feldmannia irregularis (Kűtz.) Gamel. — + 
Giraudya sphacelarioides Derb. et Sol. + — 
Myrionema seriatum (Reinke) Kylin — + 
Myriotrichia repens Hauck + — 
Sphacelaria cirrhosa (Roth) C. Agardh + + 
Sph. saxatilis (Kuck.) Sauv. + — 
Stictyosiphon adriaticus Kűtz. + — 
Stilophora rhizodes (C. Agardh) J. Agardh + — 
Striaria attenuata (Greville) Greville + + 
Всего  12 6 
RHODOPHYTA 
Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nägeli + + 
А. tenuissimum (Hauck) Schif. + — 
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Окончание таблицы 
1 2 3 
Ceramium deslongchampsii Chauv. ex Duby + — 
C. diaphanum (Lightf.) Roth + + 
Hydrolithon farinosum (J.V. Lamour.) D. Penrose et 
Y.M. Chamb. 
— + 
Lithothamnion lenormandi (Aresch.) Foslie + — 
L. propontidis Foslie + + 
Lomentaria clavellosa (Lightf. ex Turn.) Gail. + — 
Lophosiphonia obscura (C. Agardh) Falkenb. + — 
Melobesia membranacea (Esper) J.V. Lamour. + — 
Peyssonnelia rubra (Grev.) J. Agardh + + 
Phymatolithon purpureum (P. et H. Crouan) Woelk. et 
Irvine 
+ — 
Phyllophora crispa (Huds.) P.S. Dixon + + 
Ph. pseudoceranoides (S.G. Gmel.) Newroth et R. Taylor + + 
Ph. truncata (Pall.) Zinova + + 
Рolysiphonia breviarticulata (C. Agardh) Zanardini — + 
P. denudata (Dillwyn) Greville  ex Harv.  + — 
Р. elongata (Huds.) Harv. + + 
P. sanguinea (C. Agardh) Zanardini — + 
Rhodochorton purpureum (Lightf.) Rosenv. + — 
Sahlingia subintegra (Rosenv.) Kornmann — + 
Всего  17 12 
CHLOROPHYTA 
Acrochaete leptochaete (Huber) R. Nielsen — + 
Bryopsis hypnoides J.V. Lamour. — + 
Cladophora vadorum (Aresch.) Kűtz. — + 
C. liniformis Kűtz. — + 
Pilinia rimosa Kűtz. — + 
Ulva compressa L. + + 
Всего  1 6 
Общее количество видов  30 24 
Подводные наблюдения за распределением макрофитов в заказнике 
показали, что в его северной относительно мелководной части (глуби-
ной около 20 м) интенсивно развиваются нитчатые бурые (Ectocarpus 
siliculosus, Feldmannia irregularis, Striaria attenuata) и красные (Antithamnion 
cruciatum) водоросли с проективным покрытием от 30 до 70 % (рис. 2). 
Сходные явления, но с доминированием зеленых нитчатых водорослей 
наблюдали также в восточной части заказника. 
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Кустики видов филлофоры здесь встречались редко, с проективным 
покрытием не более 10 % (рис. 3). 
Интенсивное развитие нитчатых водорослей в северной и восточной 
частях поля, очевидно, обусловлено избытком биогенных веществ, посту-
пающих в этот район с речным стоком Днепра, Южного Буга и Днестра. 
Большой интерес представляет центральная часть поля (глубина 
37—43 м), где филлофора начинает занимать доминирующее положение 
в донных фитоценозах, а ее проективное покрытие составляет 10—35 %. 
На станциях 18, 19 и 24 она уже сформировала небольшие скопления и 
валы (рис. 4).  
 
 
 
Рис. 2. Заросли нитчатых 
водорослей в северной 
части ФПЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Проективное покрытие 
филлофорой в северной части 
поля 
 
 
 
 
 
 
 
В южной и юго-восточной части поля, где глубина увеличивается 
(более 45 м), проективное покрытие филофоры не превышало 5 %. На 
глубине свыше 50 м она встречалась лишь в виде одиночных кустиков.  
На ФПЗ нами выявлено три вида рода Phyllophora (рис. 5). Так, 
Phyllophora crispa и Ph. truncatа встречались практически во всей аквато-
рии поля, а Ph. pseudoceranoides — в его северо-восточной части. Распро-
странение последних двух видов лимитировано наличием твердых суб-
стратов, т.е. отмерших створок мидий. После предыдущих заморных 
явлений на поле резко сократилась популяция мидии, ее отмершие 
створки сильно разрушены (Третяк, 2014). Сейчас здесь восстанавлива-
ются поселения мидий, но нужно еще 3—4 года, чтобы эти особи за-
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вершили свой жизненный цикл, а их створки стали доступным субстра-
том для водорослей. 
Улучшение экологических условий в районе северо-западного ше-
льфа Черного моря способствует успешному вегетативному размноже-
нию исследуемых агарофитов.  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Скопления филлофоры в 
центральной части поля 
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По данным Евстигнеевой и др. (2008), Ph. truncatа обладает более 
совершенным, по сравнению с Ph. crispa, физиологическим адаптивным 
механизмом. Поэтому в нынешних экологических условиях она способ-
на вытеснять последний вид из прежних мест обитания. Но недостаток 
твердых субстратов на ФПЗ, очевидно, уравновесит их шансы, т.к.  
Ph. truncatа ведет здесь в основном прикрепленный образ жизни, а  
Ph. crispa — неприкрепленный.  
 
 
 
Рис. 5. Виды филлофоры ботанического 
заказника ФПЗ: а — Phyllophora crispa;  
б — Ph. truncatа; в — Ph. pseudoceranoides 
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Параллельно с восстановлением филлофоры в природных условиях 
возможно ее культивирование в морских заливах, технология которого 
была апробирована ранее (Инструкция …, 1991). 
Заключение 
Макрофитобентос ботанического заказника государственного значения 
«Филлофорное поле Зернова» представлен 24 видами водорослей. Из 
них 6 —Phaeophyta, 12 — Rhodophyta и 6 — Chlorophyta. Это на 6 единиц 
меньше, чем в списке А.А. Калугиной-Гутник (1975). Существуют также 
значительные качественные отличия; так, сходство сравниваемых спис-
ков водорослей по коэффициенту Серенсена составило лишь 39,3 %. На 
ФПЗ все еще сказываются последствия эвтрофикации этого района мо-
ря, а именно — увеличение числа видов зеленых водорослей с одновре-
менным сокращением бурых и красных и массового развития на мень-
ших глубинах их нитчатых форм. В то же время наблюдается устойчи-
вая тенденция к восстановлению зарослей филлофоры на прежней тер-
ритории ФПЗ и видового состава фитобентоса поля. 
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MACROPHYTOBENTHOS OF BOTANICAL RESERVATION OF NATIONAL 
SIGNIFICANCE «ZERNOV’S PHYLLOPHORA FIELD» (UKRAINE) 
Species composition of macrophytobenthos botanical reservation «Zernov’s Phyllophora 
Field» was presented. There are 24 species, among them Phaeophyta (6), Rhodophyta (12) 
and Chlorophyta (6). We observe a noticeable trend towards recovery the thickets of phyllo-
phora and the species composition of phytobenthos field on the former territory of FPZ. 
K e y  w o r d s : botanical reserve, seaweeds, species composition, phyllophora, tendency of 
rehabilitate. 
